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L'Emporda és una terra amb predomini de la plana, no obstant aixb disposa 
d'una zona de muntanya que l'encercla. Els darrrers contraforts pirinencs (al 
Nord-oest amb el Roc de Frausa que arriba a 1440 m), les muntanyes de 1'Albera 
(amb el Puig Neulós, 1249 m) i la Serra de Rodes (Sant Pere de Rodes, 670 m), 
muntanyes d'alcada i d'amplada (de 15 a 20 quilometres) modesta,l tanqiien la 
plana pel nord; al sud, el massís del Montgrí separa 1'Alt Emporda del Baix 
E m p ~ r d h . ~  ES a la part occidental d'aquestes estribacions pirinenques on centra- 
rem el present estudi. Un estudi de cas, centrat en una petita jurisdicció senyo- 
rial en el període compres entre el segle XV i el XVII: des del moment que 
s'obtenen els privilegis que permeten la formació col.lectiva com a universitat fins 
la seva plena actuació. 
La hipotesi que volem verificar és la complementarietat a nivel1 empordanes 
entre la plana i la muntanya: la plana és terra cerealícola, la muntanya terra pro- 
ductora de bestiar de tir imprescindible per al treball de la terra de la plana (pero 
també proporciona d'altres recursos: fusta, pastura, i d'altres no tant imprescin- 
dibles, neu i glac, per exemple), i, és clar, carn; a banda, la muntanya és lloc de 
pastura estival per al bestiar de llana. Certament, les curtes distancies entre la 
muntanya i la plana poden haver afavorit aquesta relació, les fonts per a l'epoca 
moderna, pero, no sempre són suficientment propícies per al seu estudi. Sembla 
haver-se repetit la mateixa historia que es dona als Comtats del Rosselló, on, 
*. Aquest treball s'inscriu dins el projecte BHA2002-03051, Los usos de la informción en las relaciones 
sociales. Una propuesta metodológica para d análisis histórico de la propiedad de la tierra y el trabajo agrario. 
1. La n~illor descripció geografica d'aquestes temes correspon al treball de COMPTE, 1964. 
2. El Montgrí ha merescut una majol. atenció historiogrifica recentment: per epoca medieval, SOLDEVILA, 
2000 i també PINTO, 2002, p. 413-418: on compara la ramaderia de I'Albera i el Montgrí, p. 630-638: plan- 
teja I'especialització bovina i equina de final del XiV-comencament del XV al voltant de Castelló, després 
d'un període d'impoi~ació de bestiar frances de peu gros, perb també de llana (p. 599-606); per la llarga 
durada: Bosc~; CONGOST; GIFRE; SAGUER; SOLDEVIW, 2003. 
pero, I'especialització en la rarnaderia de llana a1 Capcir, Vallespir i alt Contlent, 
pero tanibé en les parts altes del Rosselló, va tenir una major import2nci:i pel qiie 
fa a h seva proclucció en nombre de caps que la convertiria en proveidora de 
carn per a les taiiles de Girona i de Barcelona en els primers segles ~noderns.~ 
En la segona part, estiidiarem un inventari post-morteni i I'encant posterior 
que ens servid per exemplificar el negoci ramader a la zona estudiada. TJn nego- 
ci que ens apareix lligat a la figura contractual de la gazalla, alhora que pcrtnet 
coneixer qui son els ramaders i qui s6n els pastors. A partir de I'analisi d'aquest 
inventari apareixen les relacions entre un negociant de bestiar i les diverscs cate- 
gories de la socit:tat pagesa, pero també, i d'una manera més clara, les relacions 
entre la pagesia de la plana i de la rnuntanya. La complementarietat s'evidencia 
encara més. La riiuntanya senlbla haver actuat co~il un exercit de reserva, lbofer- 
ta de ni5 d'obra i de recursos facilitava les activitats ramaderes a nivel1 niicro, que 
6s del que es tractar2 en aquest treball, d'una rarnaderia diversificada, perc), corii 
es posar2 de rriarufest en l'inventari est~idiat, amb un pes important de la bovina. 
Les universitats del penó de Rocaberti 
El penó de I<ocabertí4 era tina deriiarcació territorial sobre ia qiial els vescorii- 
tes de Rocabertí 11 rnés tard comtes de Peralada detentaven la senyoria, que agfu- 
pava les poblacions de la Jonquera, amb Canadal i Rocabertí, Agullana arnb 
ITstrada, Cantallops i Requesens. Correspon a la Jonquera I'exercici de funcions de 
ceritralitat sobre aquest territori, si niés no fins entrat el segle XVI, qiian el creixe- 
~iient ciemografic d'hgullana l'hauria qiiestionat. L'espai territorial figura encara unit 
a coriiengament tie segle XVII en la relació de Lluís de Peguera amb el terrrie de 
t ~ t l l i a , ~  i en el que és niés significatiu el 5 de julio1 de 1634 quan, en noni de la 
conitessa de Peralada, Landre de Margirit, senyor cie la Garriga i governador del 
5. IYrZ~ I'cr al suI)iiiinistrariieni de LIarcelona d~ir.ani el segle XVIII: V~wii, 19864 393, i %loii.\; I?\\(:: ai.. 
198 i :  621. Pel provciii:cnt de carn 11 (;irora, pcr finril del seglc XVll: <;ii'ite, 20Oi: 524. La irriporiiriria de 13 
rarrirtderia transliiitiiani 3 I)rats de Molló: SAL\, 2001; sobre les cxisiCncics de t)csti:tr en els invcrit:tris posi- 
riioricrri dcls l.lupG, scnyors de (:ort)era (AD1)O: 1568, 1570 i 1635, ll{497), i tanihé en els I.lupi4, scnyors 
de l.liipi3, el 1771 (Arxiu del rriarclut's d'AlfarAs, 223), pcr posar uns cxeriiples. 'llnihé, Iiesi)i-, 2005. 1.3 gcs- 
ti0 clcls hoscos, rriincs d e  fe1i.o o forns de vidrc son iractüts en alguns treballs d e  M. IIrun, t i .  Iitilcni o &l. 
(:liiiiiaclc i 1). 1:oniainc rcplegats pcr (:.vi:\i;,\i , 2005. 
'i. Id que cxposen'~ sobre les iiriiversiiats del penó de Kocatxrii es t~asa en orixc privilegis que aqucsics 
iinivcrsikts van ot)lenir del scii scnycir entre 1556 i 1490, privilegis cluc van ser rccopilais el 1585, val corii 
figuren en iin Ilihrc que l i a  eski  conscrvat per una I:imília de la Jon<]iierrt, la c1ii:iI 113 pcrmLis 13 s c ~ i  cdicifi. 
vici. (:ol~os; (;I.:RI:, 200. . 
5. 1)i:t;. E R ~ ,  í.Iuys de (1632). Prcictic~~, jort12~1 y esti1 (le c&hrrrr Corts Gerzercib erz Cuthcrliirt~p~~. y nz~lte- 
&S iricirlents crz rryucllrrs. Litilitzcrii I'edició de Mouiac;i.~, 'l'onias de (19981, Madrid: (:entro de I:siuclios 
I'oliiicos y (:onsiiiucioiiales. 
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comtat de Peralada, pren possessió de la vila de la Jonquera i dlAgullana: "vila de 
la Jonquera, lloch de Agullana y així bé de tot lo panó de ~ocabertí".~ 
Una primera aproximació a la realitat del penó passa per saber quants eren 
els vassalls del vescomte en el penó de Rocabertí. Tot i l'apreciació global dona- 
da per Santiago Sobrequés al nombre de vassalls dels Rocabertí,' malauradament, 
els llocs del penó de Rocabertí no apareixen mencionats en els fogatges baix- 
 medieval^,^ i en el de 1497 només apareixen els llocs de Cantallops, amb 17 focs, 
i la Jonquera, amb 48.' En el fogatge de 1553 trobem la relació de focs següents: 
Agullana i santa Maria de I'Estrada amb 34 focs, Cantallops 11 (10 de laics i un 
de capellans) i la Jonquera, 22 (20 focs laics i dos de capellans).1° Tot plegat, en 
el mhxim que suposa el fogatge de 1553, tot just 67 focs. Es tracta clarament d'un 
territori amb poca densitat de població. 
La universitat del penó de Rocabertí queda institucionalment reconeguda en 
els segles XIV i XV quan, a partir dels privilegis inicials, els amplia i d'aquesta 
manera eixampla les seves atribucions, sempre sota control del baró. És súmrna- 
ment important en aquesta línia el primer dels privilegis, atorgat el 1378, pel qual 
els veins del penó podien nomenar dos sobreposats cada any, sense que el docu- 
ment expliciti les atribucions que atorga a aquest ofici. Amb tot, els veins estan 
facultats de poder representar la universitat (més endavant es convertiran en con- 
sols) i poder acudir a censalistes en nom del comú per accedir a crsdits per al 
penó, així com la variant més freqüent del carrec: podien dictar justícia en casos 
de desavinences entre particulars per qüestions de fites, termes, teulats, envans, 
cases, carrers, clavagueres, "ayguaners", rases i valls. Altres privilegis, en el que 
és habitual en el procés de creixement de les universitats catalanes, els faculten 
de poder disposar de recursos propis.ll En aquest treball, pero, volem remarcar 
no tant la formació de la universitat, sinó la relació que s'estableix, a través de la 
universitat i la senyoria, entre població i recursos, i ho farem amb l'analisi de qua- 
tre privilegis que afecten directament aquesta dinamita. 
El 1396, el privilegi faculta els habitants de la batllia d'Agullana a poder cagar, 
pasturar i arrencar estepes; i elimina la pena de ban sobre les terres no conrea- 
des: el caracter privatiu que podia suposar la pena de ban desapareix, I'accés als 
6. AHG. J. Peiró, Not. Peralada, 602 (1634). 
7. A mitjan segle XV els vescomtes de Rocabertí exercien la jurisdicció sobre 1600 focs de vassalls, 
comenCant per la vila de Peralada i els llocs propers, la baronia de Sant Lloren~ de la Muga, el penó de 
Rocabertí, la baronia de Navata, la baronia de Vilademuls i la de Verges, a rnés d'algunes altres poblacions; 
segons els calculs d'aquest autor, el total podia arribar a deu mil persones (SOBREQLJÉS, 17872: 31, 125-1311, 
El niapa jurisdiccional dels Rocabertí va experimentar canvis d'en@ de la guerra civil catalana de 1462-1472; 
el penó, pera, no els va experimentar. 
8. No apareixen mencionats en el llibre de GARC~A CÁRCEL; LMART~NEZ RUIZ, 1976. 
7. Ic~Ésies, 1991: 69 i 378. 
10. IGLÉSIES, 1777: 31-32. 
11. Vid. FONT RIUS, 1945, 1946 i 1767. Ara es poden trabar els dos treballs aplegats a FONT RIUS, 1785. 
ertiis s'obre. I,a llibertat de pastura diris el terrne queda limitada a les terres de 
conreu, tota veg;ida qiie la disposició precisa: "no pero corrohat ne ciiltivat", 6s 
a dir, una vegada treta la collita o en les terres de giiaret La supressió de la pena 
de ban implica, en aquest cas, l'entracki lliurement en lec terres no conreades del 
lloc, fet que facilita la pastura. D'aquest privilegi se'n pot desprendre l'obertuti 
del terme a la pastura, sernpre, és clar, que no fos conreat. Per aquest costat, a 
1,anda d'ordinadons de la universitat que poguessin precisar el com, que no 
coneixem, aqiiest privilegi venia a facilitar I'accés a les pastiires dels veins del 
lloc. No saberii que passava amb els rarnats de forasters, ni com s'arbitrava, si hi 
liavia demanda cle pastura, la seva entrada. 
E1 1420, el privilegi confirma els anteriorriient concedits a les universitats 
d'Agullana. la Jonquera i Canadal, fet ben habitual en aqiiest tipiis de disposi- 
cions, i faculta a la de la Jonquera a tenir dos o tres carnissers i que puguin tallar 
i vendre carn. F1 1446, un altre privilegi permetrh als habitants del penó de 
Iiocabertí de pocier tallar carn Iliurement, posant fi a una carnisseria de destret 
existent a la Jonqiiera. L'existencia de carnisseria de la universitat no ha d'es- 
trrinyar ningú, tola vegada que el vescomte vol facilitar, i controlar, el tal1 de carn. 
Facilitar per parr del baró el comers de la carn és un fet habitual, no ho 6s tant 
que poguessin arribar a tenir taula oberta dos o tres carnissers, el norribre és 
excessiu per als \.eins de la Jonquera. No podeni deixar de pensar que 6s pel pas 
del I'ortús per ori devien passar no pas pocs dels ramats de camí cap a la plana 
o I'interior del I'rincipat, pero també de pas quan anaven "amiintanyar" a les pas- 
tures pirinenqiies d'estiu. 
El 1423, el privilegi concedit a les universitats d'Agullana, la Jotquera i 
Cariada1 disposa que els hostalers noimés puguin vendre vi de la seva propia 
vinya. Aquest privilegi s'ha de sumar 31 que el 1356 havia estat concedit a la uni- 
versitat de la Jonqiiera que no permetia als forasters de vendre vi de la tnare de 
Dé11 d'agost fins a la Quüresma, mentre els pobladors del lloc en tinguessin per 
vendre; i faciilta el nomenament de dos prohorns per supervisar el vi novell. 1.3 
concessió d'aquest privilegi denota l'existencia de vinya a la zona, afirrwació que 
ve confirmada per la facultat concedida en el niateix privilegi als habitants de les 
parr6quies de Solans i d'hgullana de poder tenir celler dins la forp  de la 
Jonquera (la forra de la Jonquera acturi en aquesta ocasió clarament cie punt de 
recolleta del penó). En canvi, el vescomte denega a les universitats el privilegi 
que aquestes havien sol.licitat de I'exernpció total de pagar talles i bans dels 
prats. Fixern-nos en els termes de la sol.licitud del penó: "Ítem, de tots prrits o 
devesas que no sian tingiits de pagar bant ni talla, si dons no 6s quinta". La res- 
posta senyorial acota el privilegi demai~at i reserva la imposició de la talla al pri- 
nier dall: "Són prest de servar segons és acosturriat e fer-hi justícia, e si per 
ventura los dits prats closos seran, que llevat lo primer dayll, n0.n paguen talas, 
ne batit"; el que 6s el mateix, I'accés a les herbes queda obert despres del pri- 
nier dall. En el privilegi es tracta, perb, a difer&ncia del de 1396, de l'existenciri 
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de prats closos. No sabem des de quan existien, ni amb certesa a que eqiiivalia 
el tancament. 
En una data més tardana, el 1616,12 els habitants de Cantallops obtenen privi- 
legis relatius als usos de la muntanya de Requesens. En primer lloc, els faculta de 
poder fer i trencar llenya pel seu empriu, així com de poder tallar fusta per bigues, 
cairats, bótes, semals, dogues, etc, sempre per l'empriu dels habitants de 
Cantallops. Aquest privilegi imposa unes clares limitacions als usos habituals: en 
retornar a l'empriu tradicional hem de pensar que la mesura senyorial acabava 
arnb altres usos, comercialització, per exemple? És una possibilitat. Els Rocabertí 
tenen un important ramat de vaques a la muntanya de Requesens per aquestes 
mateixes dates,13 i no pocs porcs,'%aó per la qual no apareix en aquest privilegi 
cap referencia a les pastures: les tenia reservades per al seu bestiar? El temps trans- 
corregut entre aquest privilegi i el primer ens fa prendre precaucions i ens impe- 
deix formular cap hipbtesi. En tot cas, en el penó, on el baró té interessos directes, 
les universitats queden lluny de poder regular l'accés als béns i usos comunals. 
L'analisi dels privilegis del penó de Rocabertí posa de manifest que l'organit- 
zació de la comunitat queda instituida en epoca baixmedieval. La universitat, arnb 
els seus brgans de govern i arnb la delimitació de l'accés als recursos als seus 
veins i pobladors, assegura les bases del seu sosteniment. La documentació de 
que disposem, a base de privilegis, no permet anar gaire més enlla. Ens hauria 
agradat disposar de crides senyorials que regulessin els usos i practiques comu- 
nitaries de la universitat, si n'hi va haver. Quan sigui possible accedir a la docu- 
mentació senyorial es podra avangar clarament en aquest aspecte. Tot i amb 
aquestes dificultats, derivades del desconeixement precís de la documentació, i 
amb el suport de les dades proporcionades per la documentació notarial de final 
del segle XVI i primers anys del XVII, la situació de les poblacions del penó de 
Rocabertí pot reflectir la realitat de la muntanya empordanesa (semblantment deu 
ser la situació de les universitats de 1'Albera fins el mar, senyorejades pels com- 
tes d'Empúries). La realitat de les universitats de la muntanya ofereix alguns con- 
trastos i no poques similituds amb les de la plana. 
Els privilegis constitutius de les universitats del penó de Rocabertí no diferei- 
xen dels que hem pogut documentar per a les terres de la plana, ni per jurisdic- 
cions d'altres senyors, ni per jurisdiccions reials.15 Potser allb que pot suposar 
alguna diferencia sigui en la cronologia de l'obtenció dels privilegis. Les univer- 
12. Transcrit el 1815, AHCF. M. Sans, notaria de Figueres, 15 (1815), ff. 20r-22r. 
13. AHC. J. Cellers, Nolaria de Peralada, 514 (1614): 2 de maig de  1614. Acte pel qual el comte de 
Peralada encairega a Andreu Cardoner, "agricola" de Sant Climent Sescebes, amb residencia a la casa de  la 
capella de  Santa Maria de Requesens, la guardia i custodia de cent vaques a la rnuntanya de  Requesens; 
aquest rnateix havia estat nomenat batlle de  Requesens el 14 de febrer del rnateix any. 
14. El 14 d'octubre, Inandre de Margarit, procurador de la comtessa de Peralada, reconeix haver firmat 
un acte de  debitori de 500 lliures per la venda de 200 porcs (AHG. J.Cellers, Notaria de Peralada, 514 (1614). 
15. GIPRE, 1998. 
sitats reials seniblen haver seguit unes cronologies senxk>lants, a remolc de les 
necessitats 1-eials (I'epoca de Pere 111 6s la més ernblemiitica), que durant el segle 
W I  coincideixen plenarnent amb les celebracions de corts ala catalans.'"'el que 
fil a les universitats de bliró caldria veure quines diniimiques hi ha al darrere de 
les concessions de privilegis: condicions particiilars i familiars dels barons, ben 
segur, pero també condicions més generals, d'enfrontaments entre les parts (haró 
i universitat: en fiinció de com es decantava la relació de forces)," per6 tarnbe 
de la dinhriiica generada per les corts cinc-centistes (podem suposar 1kxistSncia 
d'estratkgies coniunes del brag militar per contrarestar la política monhrqiiica afa- 
voridora de les viles reials?; alhora que en resposta al despatx de privilegis reials 
derivat de la dinhmica de les corts podia haver-hi també una resposta dels barons 
en 13 riiateixa Iínia a fi de compensar els seus vassalls). Les diferencies en la cro- 
nologia, per tant, tenen poc a veure arnb el seu carhcter de pla o de riiiinranya, 
obeeixen a dinhriiiqiies internes, dinimiques polítiqiies i ben poc a la geografia. 
I;na altra qiiestió és la població pagesa assentada a la zona. Una aproxiriiació 
indirecta als nivells de riqiiesa de la població estudiada la proporcionen els dots 
contractats pela habitants de la zona.'# En aquesta niostra els habitants de 13 rnun- 
tanya del penó cle Rocabertí no aparcixen entre els dois rnés importants con- 
tractats a les noraries de Casteiló, Figueres i I'eralada, fet que indica que la 
riquesa individual no hi era massa important. Sens dubte, els dots riiés elevats 
pagats per sectors pagesos durant el període inicial del segle XVII se centren en 
pagesos anib patrimonis situats a la plana empordanesa. 
D'altra banda, entre els rnasos arrendats a masoveria protocolitzats en aques- 
tes notaries, priiclicament no apareixen els rnasos ni els propietaris de la zona de 
niuntanya, fet que indica una menor presencia de rnasos que a la plana o, si rnés 
no, riienor preseilcia de masos cedits ;i masoveria. IIi ha excepcions significati- 
ves, com els Azemar o els Puig de Caneres de Darnius,'" els Bnigar de 
Rocabertí, importants pagesos propietaris de masos En canvi, a la rniintanya hi 
ha tot un seguit de petits pagesos (són qualificats en la documentació notarial 
con1 a "cultoV, per diferenciar-los dels pagesos senyors útils i propietaris de mas 
16. SBI~ILI, 2001: XI.VI-XLIX. 
17. Oi.~v~niis, 2000: 41-55, i en general capíiols 1-IV, i XIV. 
18. 1.a riiostm, utilitzada pcr iin alire irebüll ((;ii'tti.:, 2003: 527-5281, conski de í6i contracics rniiiritiio- 
riiiils, eriire 1610 i 1620, en les notriries dc Casiclló d'liinpút.ies, I:iguei.es, Perrilada i Girona-3. en 395 clels 
c~itiils el dot es pacia e n  rrietal.lic i en 69 es paaa cn béns mohlcs (aclciest és el ras, sobretoi, dels sectois 
de jortialers, braccrs i ~rehalladors de la manufaciurri urbana) o iriitiiol~les (sovini, cases, niasos o ticrciais, 
qitan es iraaa tle rasaiiient arnb una puhilla). 
19. A banda de I'aciivitai reliicionada amb el riins, Hafel Britnet i I'uig, pagCs de Oaneres cle I>tirniiis, el 
trol>crii en diferents iiciivitats: amendriva les hcrhes, pasiures i agkins de la rnunianyii de Ile<lueseris pcr qua- 
tre ari)-s a la coriitcssri L I ~  I'erakicla el 16 dabril de I6i6 (AtIC;. K.Hris, Not. Perrilrida, 675 (16 16-líi i8). i pro- 
veia d e  neu la ~inivcrsitat de (:astelló d2t:mpúries el 1662 i el 1664 (A11<;. J .  PagCs, l o t .  (:astelló: 1386 (1662): 
14 d'al~ril de 3662; 1390 (1664): 26 d'ahril de 1664. 
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O de masos), jornalers ("laboratores"), bracers, etc., que sí que apareixen en la 
part inferior de l'escala social, pel que fa als dots pagats i rebuts, en definitiva, 
que al costat d'una pagesia de mas -poc significada entre la pagesia de mas de 
l'Empord2-, hi trobem un nombre important de petits pagesos o de bracers atents 
a aconseguir un pare11 de bestiar per poder engreixar i obtenir una renda anual 
per a poder completar la propia renda. O també, i aixb caldria afinar-ho, possi- 
bilitar els cabals suficients als joves fadristerns amb els quals poder contractar 
~ a s a m e n t . ~ ~  Caldria, si fos posible, saber l'edat d'aquests mossos, porcaters o 
vaquers. L'oferta d'uns propietaris de bestiar troba en la demanda resultant de la 
necessitat d'aquest sector de la societat rural, en una simbiosi clara, la resposta a 
les necessitats d'uns i a la renda per als altres. 
D'entrada, la figura jurídica que permet que aquest sector pages pugui asse- 
gurar la seva existencia, a banda de la seguretat de l'accés a les pastures i als bos- 
cos de la zona, és el contracte de ga~alla.~' Un contracte a mitges, habitual a bona 
part dels Comtats del Rosselló i de la Cerdanya i del Sud de Franca, pel qual l'ar- 
rendador fa cessió de bestiar gros o menut i els arrendataris han de procurar d'a- 
limentar-lo i, al cap del contracte, es produeix un repartiment a mitges dels fniits. 
Se sol especificar, en els contractes de curta durada, que la "rabassa" o capital ini- 
cial retorni al propietari; en els casos de contractes de més durada, fins i tot la 
rabassa pot ser repartida al final del c o n t r a ~ t e . ~ ~  Pot semblar sorprenent, pero, en 
una zona on predomina el contracte de masoveria, en que el propietari no par- 
ticipa per a res de les despeses de l'explotació agrícola i percep el terc, que en 
el sector ramader, fins i tot en clausules existents en els contractes de masoveria, 
20. Pere Joan Grau, per exemple, jove fill de paraire de Sant Climent Sescebes, aporta al seu matrimo- 
ni 30 lliures i 25 besties de llana "y ab aquells ípodril fer sos cabals y profits" (AIIG. J. de Palol, Notaria de 
Peralada, 536 (1613-1614): 21 de setembre de 1614, f. 224r). El 31 d'agost de 1619, una dona vídua de Rabós 
aporta en dot tres vaques, un bou i un vedell estinmts en 50 lliures (AHG. J. de Palol, Nolaria de Peralada, 
545 (1618-1617): 31 d'agost de 1617). Per un altre irnbit i una altra epoca, s'ha remarcat el paper que juga 
el cicle familiar en I'oferta de m i  d'obra per als masos: des dels nou o deu anys i fins els catorze quinze, 
els nens de farnílies jornaleres, de petits propietaris o de pobres, feien de porcaters o de boers, a partir dels 
quinze anys es llogaven com a mossos, només a partir d'una certa edat, amb experiencia contrastada, es 
convertien en paslors de grans ramats; aquest era el cumm bonoru?n habitual als rnasos del Valles, que no 
deu diferir gaire de I'Emporda, ROCA, 2005. 
21. El nom sernbla tenir una clara procedencia occitana, de fet en les regions del Sud de Franca (Bearn, 
Armagnac, zona de Tolosa i Rosselló) aquest era el contracte habitual del bestiar. Wd. Sobre els orígens 
medievals del contracte, SICARD, 1985: 71-72; per I'epoca moderna, alguns estudis concrets a: FÉRAL, 1985: 
173-176, i MÉLIET; ROUCH, 1784; i el seu lloc a les síntesis ~'ANTOINE, 1777: 48-49, i MORICEAU, 1797: 24-30, 
dins les modalitats de "baila cheptet". Per la baixa edat mitjana gironina, FERNÁNDEZ, 1975: 367-375, que veu 
en les "parceries" de bestiar una forma de pagament de deutes. Tarnbé pel Penedes modern, MORENO, 2001: 
131-132. 
22. És el que s'especifica en la gazalla efectuada entre Sebastia Maler, pages de Peralada, i Ramon Barre, 
pages de Sureda (bisbat d'Elna), pel qual el primer fa cessió per cinc anys al segon de 24 vaques, 14 vedells 
i un toro, amb pacte de partir a mitges "tant la rabassa com lo fmit" (AHG. J. de Palol, Notaria de Peralada, 
545 (1618-l617), f. 144 r i v). 
el repartiriient clels guanys sempre sigui a mitges. En terra de inasos i cie iiiaso- 
veries, en qüestió de bestiar, el bestiar va a mitges; el gra d'aresta, 31  ter^ 
Claranient s'estat>leix allo que els juristes de I'epoca en diuen un contracte de 
societat (en alguns contractes se'n diu contracte de comanda a mitges o de socie- 
tat) en qiie el soci capitalista hi posa el capital i l'altre hi posa el treball, el rcpar- 
timent dels giianys va clarament a mitges. 
Sobre el paper dels cornunals, boscos i pastiires, en els privilegis no se'n diii 
gaire res. No cofiieixem els estatuts que regien els usos. Amb tot, pero, ens serri- 
bla que juguen iin paper seniblant al de les universitats de la plana: en primer 
Iloc, l'acc6s i els graus d'accés venen regulats per la cessió qiie n'hagi pogut efec- 
tuar el barcí, en segon lloc, la iiniverswtat, ni a la plana, ni a la miintanya, té la 
forp  suficient per aturar I'assalt als corni~nals.~~ Probablement la major durada 
dels usos coniunals a muntanya es degiii a la necessitat compartida de la pohla- 
ció de disposar cle recursos comunitaris, I'individualisme a la plana s'hauria des- 
fermat arnb anterioritat perqu? els guanys agrícoles i ramaders hi eren siiperiors. 
fis una hipotesi. 
Un exemple del negoci ramader al penó de Rocabertí: el bestiar del 
rector Pont de Cabanes, 1608-1611 
El 2 d'octiibre de 1608 es va comenqar I'inventari dels bens de Quirze Pont, 
prevere de Cabane~ ,~ '  el qual tenia en el moment de morir iin nombre xiiolt 
important de caps de bestiar, algiins de propietat, altres coin a resultat de la ces- 
si6 d'aqiiests a gazalla. Sobre la personalitat de Quirze I'ont en sabern poca cosa, 
devia provenir del mas Pont d 'Ag~l lana,~~ ja que en niorir h destinar2 iina part 
de la causa pia que fundad amb els diners provinents de la venda dels seus I~ens, 
i tenia una bona posició: el 1601 fa la professió de fe com a rector de Cübünes, 
el mateix ariy oblé dispensa del vicari general per poder acurnular un altre bene- 
fici i encara permiita amb Pau Pont d'Agullana (germi?. oncle?) el benefici de 
santa Caterina de Peralada pel de Santa Mariza del Llop i, 1x16s tard, sense acabar 
I\iny, insta la col.lació del benefici de les Onze mil verges de la confraria 
d'Agiillana al qual ha estat presentat pels pabordes. Malaiiradament, no qiie- 
dat registres en els manuals dels anys posteriors, fins ciesprés de la seva tnort. En 
els anys 1610 i 1611, sakern que tres preveres insten la col.laci6 de beneficis que 
Qiiirze Pont havia tingut en vida: el benefici de Sant Nicolau cie Llanc2, el llene- 
fici de les Onze mil verges d'Agullana i el benefici de Sant Joan de Darnius, rils 
quals haurieni d"afegir la rectoria de Cabanes. No sabem si els quatrtt beriefiicis 
23.  13osc:11; (:oh(;o::r; GIFIIE, 1996. 
2 i.Afl<;. 13.12en.es, Xot. Perülada, ,469 (1603-1621), f. 174-183. 
25.  Lln cririienkiri ~istoriogrific recenc. sobre el seclurariicn~ del c le r~ i t :  liiii-hiii', 200 i 
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eren la seva única font de rendes, ni sabem com actuava, ni com invertia els seus 
diners; el que sí sabem és que el 1614, tal com havia deixat estipulat en el testa- 
ment atorgat el 1605, els marmessors testamentaris fundaren el benefici de sant 
Quirze a la parroquia1 d'Agullana dotat amb 1400 lliures, una tercera part de les 
rendes del qual s'havien d'esmergar en una causa pia per als fills dels masos Pont 
d'Agullana i Aguer de ~ a b a n e s . ~ ~  
Podem pensar en una base proporcionada per l'herencia familiar2' o pel fet 
que no hi havia prohibició expressa en contrari perque un clergue, en aquest cas 
un rector i obtentor de diferents beneficis, pugués dedicar-se als n e g ~ c i s . ~ ~  És, en 
tot cas, I'inventari dels béns que posseia el rector de Cabanes com a laica i priva- 
da persona,29 que ens permet radiografiar el negoci ramader d'aquesta zona i en 
aquest comengament de segle XVII. No es tracta aquí de posar de manifest el grau 
de riquesa d'aquest rector,30 sinó de mostrar, a partir de l'estudi de I'inventari i l'en- 
cant, l'existencia d'un negoci ramader altament lucratiu que posa en relació, a tra- 
vés del contracte de gazalla, una població necesitada de recursos per poder 
subsistir i un negociant necessitat de bragos. Uns a la muntanya, l'altre a la plana. 
La composició del bestiar, com figura a l'inventari, es limita a tres varietats: 
170 caps de bestiar de llana, 334 de bestiar cabnim i 136 bovins, a més d'una 
mula i un porc figuren inscrits en I'inventari. Allb que sobta és la presencia de 
tants caps de bestiar boví, vaques, sobretot, i també de cabres. Es tracta de bes- 
tiar que ha col.locat a gazalla en els aspres empordanesos i la muntanya de 
1'Albera; sens dubte, era en el bosc i en el sotabosc on aquest bestiar podia tro- 
bar les pastures adients, alhora que, també, probablement, hi havia una oferta 
suficient de gent disposada a tenir bestiar a gazalla. Quant a la distribució no ha 
d'estranyar l'alt nivell de repartiment del bestiar entre pagesos i petits pagesos, 
era una manera d'assegurar que tinguessin cura del bestiar. Aquesta opció, en un 
altre nivell, fa pensar en la indústria domestica: els pagesos (la majoria són petits 
pagesos, pero també hi ha algun pages propietari de mas), amb aquest comple- 
ment, podien augmentar els seus ingresos, el prevere-negociant, per la seva 
part, disminuia els costos de producció: la complementarietat hi és ben evident, 
el negoci, també. 
26. Utilitzem els registres de manuals de 1600-1619 i el registre de Definicions de murmessories i cuu- 
sespies, 1587-1699, exemplars mecanografiats de I'arxiver J.M.Marques, de I'ADG. 
27. Aixb és el que es troba pels primers anys del segle XVI LousEs, 1995: 51-52. 
28. A la dibcesi d'Urgell no és fins el síndoe de 1689 quan es prohibeix que els clergues es dediquin a 
negociar: GALINIER-PALLEROLA, 1995: 262. Per a la dibcesi de Barcelona, la prohibició fa referencia a merca- 
dejar, Puicven~, 2000: 63. 
29. El terme "laica i privada persona" es troba des de mitjan segle XVI als actes de compra de béns 
immobles dels clergues de la Vall &Aran, BRUNET, 2001: 437. En actes en que intervé algun clergue es uoba 
I'expressió "depecuniis vestrispropnis labore et industriu", manera d'especificar la procedencia singular del 
bé (AHG. J. de Palol, Notaria de Peralada, 542 (1616-1617): 19 abril 1617). 
30. PUIGVERT, 2000: 84. 
Quadre 1 
Distribució del bestiar del prevere Pont 
Destinataris Lloc A gazalla integre del prevere 
1'. I'ons Agullana 5 vaclucs i 2 vedelles 1 hou, 2 vaqlies, 3 
braus, 1 vedella 
A.ltoig Agullana 3 vaqucs, 2 vedelles, 1 vede11 2 bous 
1'. I>lanas Agu1l:ina 8 vriclcies, 1 anolla, 1 vcdcll 1 hoii, 1 vaca, 1 ano1l:i 
l'.Mallol i IIrcinct Agullana 18 vaques, 6 anolles, 3 vcdells 
4 hoiis, 2 toros, 9 vcdclls 
13.(;~~11~11 Biurc 2 vaqucs 
E.Iti11:is IIoscliierós -- 1 18 cahrcs 
Genís Ilarnius 1 vaca, Sbraus 
1,losa llarnicis IIi té l>cstiar, sensc especificar 3 vaclues, 3 I,raiis, 
2 vcdclls 
A.Vilanovn 1)artiiiis 62 cal~rcs i 5 cahrits 
J.Sohimts Ilarnius 62 cahres i crestats 
A.Pons i Ricml~au l'listracia 2 vaqiics, 1 anolla, 1 vcdcll 1 t~ou  
Vergés I.lers 2 hous 
M.Itil,as Montroig 2 vaques, 1 brau, 1 vedella 
J.A. Rosa Montroig 89 ca1,res 
hI.IIr~igat, pagCs tlocabertí 20 vaclucs, 2 anolls, 3 vcdells 1 l>oii, 5 I>raus 
Vda. (Anta de baix la Vajol 2 vaclucs 
Wa.  (:anta de munt la Riiol 57 ovclles, 15 borrecs, 1 tnarri 
I'ont: AI1(;.13.I'crre.r, Not. I>cralada, 469, 8. 174-183. 
En total, el pi-evere Pont havia col.locat el seu bestiar en nou Ilocs diferents 
(sis dels ciiials al Penó de Rocabertí) i en diniit cases diferents. 1 encara, a partir 
de l'invcnkiri, queda clar que el bestiar no era cedit tot de la miteixa nianera: h 
part riiés important era cedida a gazalla, el bestiar destinat a la reprodiicció, nien- 
tre una altra pan menor, els mascles, sobretot, eren cedits per al seu engreix i, 
probable~nent, per esperar el momenl propici per vendre, no sabern, per I'in- 
ventari, coin era co~npensada la guarda d'aquest darrer bestiar, si en una part pro- 
porcional en el rnoment de la venda o a preu fixat per cada cap. 
La geografia del bestiar del prevere Pont, estable11 a la plünri, pero amb con- 
tactes per procedencia familiar amb la zona del Penó, queda ben clara en aques- 
ta relació. La rainaderia és una inversió per la seva part, per6 és tarnbe uria 
possibilitat d'augmentar els ingresos dels masos de miintanya i tarnbé- de la peti- 
ta pagesia. 
L'interessant, pero, no acaba en I'inventari, sinó que després d'aquest hi 
hague un encarit dels béns, segona havia quedat estipulat en el testatnerit, 
encant que va diirar des del 14 de novembre de 1610, qiian a Cabanes es va fer 
el primer encant. fins el darrer que es torna a fer 3 Cabanes, el 18 de seternbre 
de 161 1, entremig se'n van fer d'altres a la Jonquera. Les dades relatives a I'en- 
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cant, pel que fa al nombre de caps, difereixen mínimament, diferencia que s'ex- 
plica pel lapsus de temps que passa entre I'inventari i l'encant, ja que la gazalla 
seguia el seu curs. Mentre en l'inventari apareixen 13 bous, 69 vaques, 27 
braus/toros, i 11 braves i 16 vedells, a l'encant són venuts: 19 bous, 53 vaques, 
24 braus/toros, 21 braves i 21 vedells, entre vedells i vedelles; han augmentat 
alguns, altres s'han reduit, perb en total el recompte passa de 136 a 138; men- 
tre, el bestiar oví passa de 170 a l'inventari a 148 a l'encant; i el bestiar cabrum 
de 331 a 323. Ara cal veure qui compra i el que es paga. 
En total, disposem de 134 assentaments que recullen les vendes del bestiar 
del prevere Pont i el que se'n paga, que arriba a la suma considerable de 1665 
lliures i 8 sous. Entre els compradors repetim la zona en que fou col.locat el bes- 
tiar: practicament tots els compradors són de 1'Albera o de la seva zona d'in- 
fluencia (Agullana, Darnius, Macanet, la Jonquera i Terrades, amb els seus veinats 
respectius), en canvi, hi ha pocs compradors de la plana empordanesa, tot i que 
es va efectuar més d'un encant a Cabanes (entre els compradors de la plana 
només en trobem sis de Cabanes, un del Far, un de Vila-sacra i un de Peralada). 
Una vegada més, tot apunta a que hi havia una especialització agrícola a la plana 
i una especialització pecuaria a la muntanya, especialització forsada en la darre- 
ra zona? 
En total apareixen 76 compradors diferents pels 134 assentaments de que dis- 
posem, d'aquests 76, vuit persones acumulen el 41,28% del capital esmercat per 
comprar el bestiar del prevere Pont en només 28 compres. Es tracta, és clar, de 
les persones que compraren els ramats de cabres i d'ovelles, que en ser venuts 
en lots importants suposaven les principals quantitats pagades, de fet adeutades, 
ja que en la majoria de les ocasions s'anota que es va aixecar acte de debitori. 
No cal dir que els compradors es poden identificar com a propietaris de terres i 
de masos, és el cas d'A.Gorgot, de P.Azemar (entre els compradors també hi ha 
un J.Azemar, maior, que intervé en quatre actes de compra),31 de Descals i Genís 
de Darnius. Hi ha, perb, una situació que crida l'atenció i és la del major com- 
prador, per nombre d'actes, Bartomeu Mallo1 d'Agullana, que tenia a gazalla del 
prevere Pont en el moment de fer l'inventari 18 vaques, 6 anolles i 3 vedells de 
Ilet, ara, en el moment de procedir a fer-se l'encant dels béns, comprara 10 caps 
de bestiar boví: és el cas de la situació d'un gazallador que passa a ser propieta- 
ri d'una part del bestiar que tenia en guarda i custodia, hi ha algun altre cas, el 
de M.Brugat de Rocabertí, que comprara quatre vaques, perb cap de tan sigdi- 
31. La fan~ília hemar de la Jonquera, amb tres cases i dos corrals dins la forca de la Jonquera i una 
here~at al ve'inat de Canadal, segons un capbreu de 1616, la trobem en diferents ocasions relacionada amb 
bestiar. En comentar els contractes de gazalla, hem trobat I'activa vídua de Jaume Azemar e n  tres contrac- 
tes els anys 1615 i 1616; e n  I'encant dels béns de Jaume Moratb, alies Sampsó, d e  la Jonquera efectuat el 
1606, Jaume Azemar apareix com al més important comprador ja que hi compra: dos bous, dues vaques, 
un anoll i dos vedells; mentre Pau Azemar només hi compra un bou (AHG. B.Ferrer, Not. Penlada, 467 
(1603-1621): ff. 152-1621, Sobre la família Azemar, COMPTE, 1986: 68 i 86. 
critiu coni aquel1 (els altres prigesos que tenien bestiar a gazalla només faran iina 
compra, 6s el cas d'A.Vilanova, o dues, és e1 cas de P.Pons i A.Roig). 
La majoria de compradors, pero, només intervenen en una ocasió (44 perso- 
nes) o dues (15) per comprar al16 que devien necessitar en el nloment concret 
que es va produir I'encant. 
Quadre 2 
Eis principais compradors 
(:otnpradors Valor en & Nomhrc IIestiar comprat 
d'actes 
A. Gorgot, pagL:s de Terrades 122,05 5 77 cahres, 3 bous i 1 wc:i 
J.l>ujol, pagi.s de l>c:ralada 11 3,30 1 103 lxsties dc llana i tres cal~rits 
13.Mallo12 pages de 1)arnius 110,40 10 5 vaclues, 3 l~ous, 1 brau, 1 vcdcll 
I>.,ize~ilar, de Iri Jonquera 86,05 5 49 cabres, 3 t>r:ius i un rinoll 
I:.I>escals, J.(icnís cle Darnius 84,56 1 99 cabrcs 
C).l>alau, pages de L>arnius 77,62 2 '15 bcstics de llana i un hoii 
l>.Mallol IIriinct, d'bigullana /i3,12 1 50 cabrcs 
A.Vihnova, pagCs de Ihrnius j0,31 3 45 cal~res, un brau i una t)r:iva 
Font: AII(;.R.Ferrer, Not. I>cralacia, 469, ff. l'18.í-207. 
Quant als preus que es pagiien, el rnés elevat és el d'un matxo, I'únic cliic 
estava a b venda, pel qual se'n paguen 48 Iliures. Els bous es pagaren de 10 a 
30 Iliiires 31nb uria gran varietat de preus, els braus de 10 a 20, els anolls iinri 
niica per sota d'aquests preus, les vaques de 6 a 13 Iliures, les braves de i a 12 
Iliures, i els vedells per sota de les 5 Iliures. Hi ha una gran varietat de preus, en 
que es tenia en compte I'edrit i el tipus de bestiar; de mitjana, els 17 bous cs van 
vendre a 1336 Iliures; els 18 braus a 9,66 Iliures; les 8 vaques amb iin vede11 a 
7,61 Iliures; les 43 vaques a 8,75 lliures; per sota, a una cert.a dist3ncia, els 4 ariolls 
(bous d'iin a dos anys) a 7,25 Iliures; les 15 braves a 6,36 Iliures; els 7 vedclls a 
6,18 Iliures; les 5 anolles (vaca d'un a dos anys) a 5,88 i les 6 vedelles a 3,15 Iliii- 
res. De la lectura d'aquestes rnitjanes es dediieix que els rnascles eren rnés hen 
pagats que les femelles, per la raó que es tractava de bestiar ciestinat sobretot a 
la tracció: el bou és la principal forga de tir del pages, per aix6 els braus, cls 
anolls i els vedells són niés ben pagats que les braves, anolles i vedelles; la vaca, 
a més de la fiinció reproductora i de Ilet, pot fer també fi~ncions de tracci6, cl'a- 
quí qiie figuri en tercera posició pel preu. Pel que fa a les cabres i les ovelles, la 
cabra es paga gairebé a una lliura la peca (0,788 Iliures) i I'ovella passa de la Iliu- 
ra (1,21 Iliura). Per altres encants de la ~nateixa zona i de la mateixa &poca, serii- 
bla que el bestiar del prevere Pont va ser pagat per sota del que es va pagar per 
altres, les comparacions, pero, són d'una extrema dificul~at: cal tenir en conipte 
varietats, edats, i situació del bestiar en el moment de h venda, elements qiie, a 
partir deis inventaris, no sernpre es tenen. 
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Conclusions 
Les universitats empordaneses es doten de privilegis concedits pels seus senyors 
que els permeten organitzar, de manera progressiva i amb un cert grau d'autono- 
mia, el regiment de la vida comunitaria (una fita important en aquest procés ve mar- 
cada des del moment que la universitat aconsegueix proposar una terna per a 
l'elecció de batiie: fet que denota una passa important cap a l'autonomia de la uni- 
versitat). La cronologia pot variar, en funció de diverses variables derivades de la 
correlació de forces existent a l'interior de les comunitats entre veins i senyor; amb 
tot, perb, la plasmació final de la universitat del Penó de Rocabertí com a institució 
no difereix excessivament de la que es coneix per altres contrades de jurisdicció 
reial. D'altra banda, hem volgut posar de manúest la complementarietat entre plana 
i muntanya i remarcar les similituds pel que fa als elements constitutius del regi- 
ment de les universitats, fins i tot en l'accés als béns i usos comunals, on no hi ha 
diferencies significatives més en112 dels usos del sol i la menor presencia de terra 
de conreu als sectors de 1'Albera. 
Per últim, la ramaderia sembla haver estat un mal necessari per a la pagesia 
de muntanya: per a tots els sectors de la pagesia, per als estrats inferiors de la 
pagesia, i també per als superiors, almenys en aquestes zones on no hi havia 
altres activitats ocupacionals importants. Pensem, en termes excepcionals, i per 
aixb queda al marge d'aquest estudi, el nucli de Sant Lloreng de la Muga,32 amb 
una significativa activitat de la paraireria, ja en el XVII, sinó abans, i com els sec- 
tors superiors d'aquesta paraireria hauríen diversificat els seus ingressos: amb 
activitats mercantils, perb també relacionades amb la renda de la terra (arrenda- 
ments de tercos de masos, de delmes i drets feudals i, en definitiva, acabarien 
comprant masos a la plana), en última instancia, els sectors capdavanters de la 
muntanya acabarien per instal.lar-se a la plana, sense, perb, per aixo deixar de 
banda el seu patrimoni muntanyenc. El cas del prevere Pont és I'exemple més 
emblematic d'aquest procés: procedeix, probablement, d'un mas d'Agullana, 
s'instal.la a la plana com a rector, tot i mantenir beneficis eclesiastics en la parro- 
quia de procedgncia, vehicula el seu negoci ramader cap a I'Albera. Al final del 
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[Cabanesl 
179v/ En lo corral de dita casa [sagristial. 
180 r/ [. . .l Ítem, noranta-set bestias entre fedas y borrechs. 
Ítem, un bou de pel mascart de temps de vuyt anys, poch més o manco. 
Ítem, altra bou de pel vermell clar de temps de set anys o serca, e sengles dos 
bous té an Vergés de Llers. 
[Biurel 
L . . ]  180v/ Et primo, duas vachas ab sas squellas de pel blanquinós, una de 
temps de vuyt anys y altra de temps de tres anys o sercha, íntegras de dit mos- 
sen Pont, qubndam, les quals té en Barthomeu Collell de Biura. 
[Darniusl 
1.. .l Primo, en casa d'en Genís de Darnius: un brau sanat de pel vermell de 
temps de quatre anys o serca, y un tauro de pel blanquinós de temps de tres 
anys, íntegras de dit mossen Pont, qubndam. 
[. . .1 Item, etiam dicti manumissores dictis nomibus confessi fuerunt invenisse 
in possessoris Joannis del Forn, agricola, presentis castro de Darnicibus, ibidem 
presentis et confitentis: una uacham pili banquinós temporis quator ve1 quinque 
annorum, integram dicti manumissorie, et alteram uacham pili vermell et unum 
brau ad gassalliam eum dicto Joanne del Forn et veniunt ad partionem prout 
dixit ad diem uigessimam sextam aprilis proxime ueniderunt. 
[. . .] 181r/ Ítem, en casa de Toni Llosa del terme de Darnius duas vachas gros- 
sas de pel vermell, una de set anys y altra de quatra, ab dos vadellas llatenchas. 
Ítem, duas bravas de pel vermell de temps de dos anys y rnig. 
Ítem, tres braus, hu de pel vermell, va per quatra anys, altra pel mascart, va 
per tres anys y altra de pel blanquinós, va per dos anys, lo qual bestiar va a gasa- 
lla ab dit Llosa, és finida la gasalla a Sant Miquel de setembre proppassat y se ha 
de partir. 
Ítem, una vacha de pel mascart ab una vadella llatencha en dita casa, íntegras 
de dita manumissoria. 
Ítem, en casa de Antoni Vilanova, pages del terme de Darnius, a gasalla, 
sexanta-duas cabras, compresos sinch cabrits. 
Ítem, duas sanaolas de pes quiscuna de trenta lliures carnisseras, a gasalla. 
[. . .] ítein, en casa de Jaunie Sobirüts, pag&s del terme de Darniiis, sexanta- 
duas cabras y crestats prinials, a gasalla, y diu dit Sobirats ha tres anys los te. 
[. . .] ítern, en casa de Miquel Ribes tiel terrne de Monroig duas /18lv/ vachas: 
una de p?l castany, ab lo cap mascast, de tenlps de quatre anys, y altra de p?l 
blanquinós de temps de sis anys, y un braii de pel rnascart de tres anys y uria 
vadella llatencha, a gasalla ab dit Ribes, féu tres anys al febrer proppassat, con 
forme diu dit Kibes. 
[. . .] Íteni, en casa de Joan Antoni Rosa de Monroig niytanta-nou cabras, entre 
masclas y farnell;is, a gasalla, ha fet un any per Sant Miquel de setembre prop- 
passat. 
Ítem, en casa de Pau Pous de Agullana: un /182r/ bou arech de pel blanqiii- 
nós ab lo cap rnwcart y duas vachas, una riwscarada y altra de p&l vermell, a11 
una vadella llatencha y tres braus, tot integras de dit mossen Pont, prevere. 
Íteni, en dita casa de dit Pau Pous, a gasalla, sinch vachas grossas y una cioble- 
m, y duas vadelkis llatenchas dolentas. 
[. . .] íterri, dicttls Arman [un dels manurnissorsl corfessusfi~it incenisse en casa 
de  Arnau Roig, 1~dg2s del ternie de Agullana, dos bous arechs y negras de dit 
mriossen Pont, qubndam. 
Ítem, en dita casa de dit Arnau Roig, a gasalla ab dit Roig, tres vachas gros- 
sas y una anolla y una vadella llatencha, tres pel mascast y una p&l vermell. 
[. . .1 
[La Vajoll 
Et prinio, en casa de Pau Planas de la parrbchia de Agullana del Lerme de la 
Vajol, un bou arech de pel nuscart de temps de viiyt anys, una vacha, ano- 
Ila /182v/ de pel mascart, de temps dita vacha de tres anys y mig, tot íntegra de 
dit riioss2n Pont, qubndarn. 
Ítem, en dita casa se han trobadas a gasalla vuyt vachas gross:is, tina anolla y 
iim vüdella llatericha, a Sant Miquel de maig propvinent farj qiiatra anys qiie 1x1 
comensat a córrer. 
[. . .1 Ítemi, en casa de la viuda Canta de baix, de la Vajol, duas vachas de p2l 
vermell, les qiials té a gasalla del primer dia de setembre proppassat ens3. 
[. . 1 ítem, en casa de la viuda Canta demunt, de la Vajol, yuinzc borrechs y 
un rnarr% y sinqiianta-set fedas, a gasalla ab dit Canta. 
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Ítem, en casa de Antoni Pous y Riembau de la Strada se és trobat un brau de 
mossen Pont, qubndam, íntegra de dit Pont. 
Ítem, se són trobats en m2 y poder de dit Antoni Pous y Riembau a gasalla 
duas vachas grossas, una anolla y una vadella llatencha, ha comensat dita gasa- 
lla al principi de mars proppassat. 
[Agullanal 
Et primo, en casa de Pau Mallol y Brunet, pages de Agullana, un bou vell, 
íntegra de dita manumissoria. 
[...] Ítem, en poder de Barthomeu Mallol de Capmas de la parrbchia de 
Agullana se són trobats quatre bous arechs, dos tauros, lo hu negre y l'altro roig, 
y nou braus o vadells de un any y dos anys, tot íntegra de dit mossen Pont, quon- 
dam. 
Ítem, se són trobats a gasalla en poder de dit Mallol desavuyt vachas grossas 
y sis anollas y tres vadells llatenchs, la qual gasaila ha comensat a córrer lo dia 
o festa de Sant Miquel de maig més proppassat ha fet dos anys, acceptades duas 
vachas y duas anollas que tant solament ha comensat a córrer al primer de setem- 
bre més proppassat. 
[Rocabertíí 
ftem, se són trobats en casa de Miquel Brugat, pages de Rochabertí, de la 
parrbchia de la Jonquera, un bou arech de pel verme11 castany de sis anys, y 
sinch braus, íntegras de dit mossen Pont, qubndam. 
183v/ Ítem, en casa de dit Miquel Bnigat de Rochabertí a gasalla vuyt vachas, 
entre grossas y petitas, tres vadells llatenchs, un ano11 y un dobler, consta de dita 
gasalla en poder del notari devall escrit. 
